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Memoria de actividades de la Escuela de 
Relaciones Laborales 
 
Curso académico  2012-2013 
 
FORMACION 
  
Formación continua: (Convenio con FOREM) 
 
 
 Diploma: “Curso de Registro de la Propiedad”  
Diploma: “Programa de Formación en Igualdad de Oportunidades”  
Diploma: “Curso de Prevención de Riesgos Laborales en Atención 
Telefónica”  
Diploma: “Programa de Formación en Gestión de Recursos Huma-
nos”  
Diploma: “Programa de Formación de Dirección Comercial y Marke-
ting”  
  Diploma: “Programa de Formación en Técnicas de Selección”  
  Diploma: “Realización de Tutorías E-Learning”  
Diploma: “Programa de Formación sobre Orientación e Inserción 
Profesional”  
      
     Formación continúa: 
 
Diploma: “Internacional en Gobernanza y Gestión de la Seguridad”  
 Diploma: “Internacional en Comunicación Gubernamental”  
Diploma: “Administración y Dirección de Entidades del Tercer Sec-
tor”  
Diploma: “Internacional en Mercadotecnia de Ciudades (City Marke-
ting)”  
 Diploma: “Gestión de Proyectos Sociales “  
Certificado: “Internacional en Técnicas de Cabildeo y Negociación 
Política”  
 
Programa de Formación en Competencias en colaboración con el COIE de la UCM:  
 
  Comunicación eficaz 
  Saber tratar 
  Aterrizar en el trabajo 
Planear la carrera: formación básica en competencias para el empleo 
 
Títulos Propios: (Convenio con FOREM) 
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 Experto en selección y gestión de recursos humanos. 
 Experto en dirección y gestión general y marketing. 
 
Títulos Propios: 
 
 Magíster internacional en gobernabilidad y seguridad. 
Magíster internacional en gobernabilidad y gestión del agua y el me-
dioambiente. 
 Experto universitario en sociedad Internacional. 
 
Título Propio Oficial 
 
 Magíster Salud y Mujer. 
 
 
ASESORAMIENTO E INVESTIGACION 
 
 
"Seguimiento del ANFCAP en la Administración Local", realizado en el marco de un 
contrato de colaboración suscrito con la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). 
 
Estudio “Aportación del observatorio de riesgos psicosociales  de UGT a la prevención de 
riesgos laborales”. UGT. 
 
Dificultades biosociales de la gran prematuridad y el bajo peso: Los/as menores de 18 años 
nacidos/as con ≤-1.500 g. en España". 
Proyecto del Plan Nacional de referencia CSO2011-24294. Concepción Gómez Esteban  
Profesora Titular de Sociología  Facultad de CC. Políticas y Sociología. UCM 
 
Proyectos de Investigación Fundamental no orientada Título: Trabajo, Cuidados, Vida 
Personal Y Orden Social En El Mundo De La Vida De La Sociedad Española Ministerio De 
Ciencia E Innovación. Investigador Principal: Carlos Prieto Rodríguez 
 
Proyectos de Investigación Fundamental no orientada Título: Producción Política De La 
Categoría De Cuidados: Practicas Institucionales Y Experiencias De Implementación En La 
Atención A La Dependencia. Ministerio De Ciencia E Innovación. I Investigador Principal: 
Amparo Serrano Pascual 
 
Acción formativa titulada “Impacto en la salud del trabajo en atención social” dirigida al 
personal de  la Asociación Provivienda, en el marco de su Plan de Formación Continua 
Municipal de 2012. Investigador Principal: Marta Evelia Aparicio García. 
 
Subvención concedida dentro del Programa de estudios y análisis, destinadas a la mejoras de 
la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario, para el 
proyecto La responsabilidad social como misión en las universidades españolas y su contri-
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bución al desarrollo sostenible. Diagnóstico y buenas prácticas. Responsable: Margarita 
Barañano Cid. 
 
Contrato para la realización del estudio "Empleos y Emprendimientos en Perspectivas” con 
el Instituto de la Juventud. Investigador Principal: Lorenzo Fernández Franco. 
 
 “Jornadas de Prevención del Acoso Moral o Mobbing”. Ayuntamiento de Leganés. 
 
 
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES 
Ceremonia de entrega del II Premio Luis Miguel Puerto de reconocimiento a la mejor 
investigación sobre Desarrollo y Cooperación, realizada durante el curso académico 2011-
2012, organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), en 
colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de 
Madrid, celebrado el 25 de enero de 2013. 
 
Jornada Asociación Plataforma Creación Colegio Profesional de Técnicos en Prevención de 
Riesgos Laborales de Madrid, celebrado el 25 de enero de 2013. 
 
Conferencia “Unificar las luchas en los Servicios Públicos “,organizado por Izquierda 
Anticapitalista Madrid, en colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la 
Universidad Complutense de Madrid, celebrado el 15 de febrero de 2013. 
 
Encuentro abierto: Sanidad S.A Madrid-Valencia: Cómo han convertido nuestro derecho en 
su negocio, organizado por EQUO Madrid, celebrado el 21 de febrero de 2013. 
 
Reuniones periódicas preparatorias para la creación del Colegio Profesional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid celebrado el 26 de febrero de 2013. 
 
Charla de Café Amb Llet. Organizado por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de 
Madrid, en colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM., celebrado el 
12 de abril de 2013. 
 
Acto organizado por la Comisión de la Verdad y lucha contra la Impunidad de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca de Madrid. PAH, celebrado el 17 de abril de 2013. 
 
Reuniones periódicas preparatorias para la creación del Colegio Profesional de Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales (TSPRL), celebrado el 22 de abril de 2013. 
 
Mesa Redonda “Empleo Verde, Empleo de Futuro”, organizado por la Fundación Verde 
Europea y Fundación Equo, celebrado el 24 de abril de 2013. 
 
Foro de Debate “Estado de Bienestar y Ciudadanía”, organizado por el Observatorio de 
Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid, celebrado el 25 
de abril de 2013. 
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Seminario sobre el debate del cambio de modelo productivo en España, organizado por la 
Fundación de Investigaciones Marxistas, celebrado el 25 de abril de 2013. 
 
Taller en escena: “Nietzsche: entre filosofía y teatralidad. La vida como arte”. Organiza: 
Seminario Nietzsche Complutense. Produce: Nuevo Teatro Fronterizo, celebrado el 26 de 
abril de 2013, en el marco de la III Semana Complutense de la Letras. 
 
Conferencia: “La Democracia en Marruecos entre el Regionalismo y la Identidad Amazigh”, 
organizado por el Comité Rif de Coordinación en Madrid, celebrado el 29 de abril de 2013 
 
III Jornada Lo Mental Crisis del Bienestar, III Jornada Salud Mental Moratalaz-Vicálvaro 
celebrado el viernes 10 de mayo de 2013. 
 
Homenaje académico en memoria del profesor Abdón Pedrajas Moreno, celebrado el jueves 
30 de mayo de 2013. 
 
Jornada de  diálogo y reflexión: Día de África, celebrado el viernes 31 de mayo de 2013. 
 
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
La biblioteca ha aumentado su fondo y la calidad de sus servicios a medida que se van 
introduciendo las distintas posibilidades de acceso a la información implementadas por la 
BUC. Desde sus instalaciones es posible acceder a un gran número de fuentes documentales 
entre las que destacan las revistas electrónicas (22.000 artículos de revistas UCM y más de 
6000 títulos de las principales revistas científicas), los portales de publicaciones electrónicas 
como el de la Web of Knowledge, bases de datos y tesis UCM. 
 
 
Página web de la Escuela de Relaciones Laborales: http://www.ucm.es/erl 
